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кого распространения как за рубежом, где сельский туризм очень популярен. Интерес к 
нему обусловлен небольш ими затратами и близостью к природе по сравнению с другими 
видами отдыха. В нашем регионе сельский туризм только начинает развиваться, но и в 
ближайш ие годы, возможно, займет достойное место в экономической палитре области.
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Проблема социально-экономических систем не является новой. Тем не менее, слож­
ность и важность задачи не позволяет считать научную  и общественную дискуссию по этой 
теме исчерпанной и не оставляющей места для новых поворотов и выводов.
Социально-экономическая система как в целом по стране, так и на уровне регионов 
характеризуется неустойчивостью и неопределенностью. Соотнесение теории эволюции 
социально-экономической системы с закономерностями её развития позволит разобраться в 
причинах этой нестабильности.
В научной литературе под региональной социально-экономической системой пони­
мается гармоничное сочетание подсистем и элементов экономики региона, сконцентриро­
ванных на локальной территории, в рамках которой на основе управления их развитием и 
функционированием обеспечивается эффективное решение социально -  экономических за­
дач и создается благоприятная среда для жизни населения [2, с. 57].
Эволю ция -  это сложный процесс движения и развития, при котором происходит 
накопление информации, усложнение её отдельных секторов, организация и самоорганиза­
ция. Для эффективного функционирования социально-экономической системы должна 
присутствовать предсказуемость динамики всех её составляющих.
Следует также отметить, что эффективность социально-экономического развития ре­
гиона состоит из замкнутого цикла, который вклю чает три процесса (анализ, организация, 
контроль), разбитых на семь ступеней [3, с. 32-42]:
1-я ступень -  анализ современных методов оценки и механизмов обеспечения эф­
фективного социально-экономического развития региона с целью выявления основных 
негативных и положительных моментов.
2-я ступень -  разработка методики оценки эффективности социально- 
экономического развития региона на основе системных принципов с учетом специфических 
условий административно-территориального образования.
3-я ступень -  формирование механизма обеспечения эффективного социально- 
экономического развития региона на основе системных принципов с учетом специфических 
условий административно-территориального образования.
4-я ступень -  использование многоуровневого подхода в процессе обеспечения со­
циально-экономического развития региона и определение приоритетных направлений его 
развития.
5-я ступень -  выработка практических рекомендаций и предложений по повышению 
эффективности социально-экономического развития региона.
6-я ступень -  принятие управленческих решений.
7-я ступень -  формирование системы результирующих показателей.
Исходя из ступеней развития, предложенных кандидатом экономических наук В.В. 
Смирновым, можно сделать вывод, что развитие региона -  это многоуровневый и многоас­
пектный процесс, который должен рассматриваться с точки зрения взаимодействия соци­
альных и экономических подсистем.
Эволюционное развитие социально-экономической системы Белгородской области 
оправданно рассматривать с момента создания региона. Так, область была образована 6 
июня 1954 года. Главной целью её образования явилось создание оптимальных условий для 
более полного использования природных и экономических возможностей территорий в ин­
тересах ускоренного развития как Центрально-Черноземного района, так и страны в целом.
С момента своего создания Белгородская область обладала выгодными стартовыми 
позициями. Прежде всего, это связано с привлекательным географическим положением об­
ласти и богатством её природно-ресурсного потенциала. Область является пограничной.
В эволюции социально-экономических составляющих Белгородской области с 1954 
года можно условно разделить на несколько этапов.
Первый этап 1954 -  1970 гг. Спецификой социально-экономической системы Белго­
родской области является интенсивное развитие промышленности. Первоначально основу 
промышленного производства составляли предприятия пищевой промышленности (55%). 
Позднее отраслевая структура в корне изменилась: заметно стала увеличиваться доля от­
раслей черной металлургии, машиностроения, металлообработки, медицинской, мукомоль- 
но-крупяной и комбикормовой промышленности. Со дня образования области в экономику 
направлено свыше 8 миллиардов государственных капиталовложений, то есть в 38 раз 
больше, чем за все предыдущее годы, вместе взятые [1, с.164].
Важной предпосылкой развития промышленности явилось наличие большого резер­
ва трудовых ресурсов. В 1959 году в сельской местности проживало более одного миллиона 
человек (82%  населения) [1, с.163].
С 1965 года, в области в широких масштабах осущ ествлялись мероприятия по кон­
центрации и специализации хозяйств, в основу которых было положено создание крупных 
специализированных хозяйств по выращиванию всех основных видов скота и птицы. Полу­
чили развитие перерабатывающ ие отрасли промышленности.
В начале 70-х годов на Белгородчине началось строительство собственной базы 
строительной индустрии. В строй действующ их вошли отдельные предприятия по произ­
водству конструкций и панелей для крупнопанельного домостроения. Больш ое внимание 
уделялось жилищ ному строительству. Н арастают объемы жилищ ного строительства. За 
1971-1978 гг. в эксплуатацию введено около 5 миллионов квадратных метров жилой пло­
щади [1, с. 185].
Помимо дальнейш его соверш енствования аграрного и производственного потенци­
ала области в исследуемый период наблюдается развитие рекреационной составляющей 
социально-экономической системы. Данный период ознаменовался появлением значитель­
ного числа рекреационных объектов: дворцов культуры, кинотеатров, библиотек, музеев, 
вузов, средних специальных учебных заведений, общ еобразовательных школ и детских 
дош кольных учреждений.
Переход экономики на рыночные отношения можно ознаменовать третьим эволю­
ционным этапом развития Белгородской области. Советская экономика к середине 80-х го­
дов столкнулась с полным исчерпанием возможностей наращ ивания производства за счет 
дополнительного вовлечения природных, трудовых и иных ресурсов. Наступает системный 
кризис и происходит крах советской экономики. Подобные потрясения не могли не ска­
заться и на региональном уровне. Приватизация собственности и смена критерия оценки 
работы предприятий, разрыв хозяйственных связей, сопровождающ иеся резким спадом ин­
вестиций, привели к падению производства товаров во всех отраслях экономики исследуе­
мых регионов. Спад производства, особенно в первые годы экономических реформ, нанес
значительный урон многим предприятиям промышленности, а сельское хозяйство по ре­
зультатам своей работы было отброшено на несколько десятилетий назад.
Возобновление социально-экономической инфраструктуры Белгородской области 
после кризиса перестройки происходит с середины 90-х годов. Так, в 1997 году производ­
ство промышленной продукции по сравнению с предыдущим годом выросло на 5,9%  и за­
тем  ежегодно наблюдался его рост. С 1998 года активизировался рост инвестиций, направ­
ленных на развитие экономики и социальной сферы. С 1999 года возобновился рост произ­
водства основных продуктов животноводства, продуктивности скота и птицы. Появилась 
положительная динамика показателей, характеризующих социальную сферу и уровень 
жизни населения.
В новое тысячелетие Белгородская область вош ла со статусом привлекательного ре­
гиона, преуспевающего во многих отраслях экономики и социальной сферы.
Положительные тенденции данного временного интервала связаны с активной рабо­
той правительства по преумножению достигнутых результатов во всех сферах социально- 
экономических составляющих региона. Кроме этого успешному реш ению  многие вопросов 
развития области способствует использование программно-целевого метода управления 
регионом и конструктивное сотрудничество с бизнес -  структурами и населением [4].
Белгородская область является регионом, имеющ им стабильный инвестиционный 
климат. При этом, имея достаточно стабильное развитие, оказывает существенное влияние 
на общ ефедеральную казну.
Итак, можно подытожить, что исследования социально -  экономической системы 
Белгородской области с позиции ее эволюции позволили выявить взаимосвязь особенно­
стей функционирования системы с определенным этапом её развития.
С момента образования области был взят курс на развитие, прежде всего, производ­
ственного и аграрного потенциала региона. Используя уникальные природные богатства и 
выгодное географическое положение, основной задачей социально-экономической полити­
ки стало наращ ение производственных мощностей.
Затем получает развитие рекреационная составляющая области. Наряду с этим в 
данный период времени наблюдается пик строительной индустрии.
Этап перехода России на рыночные рельсы, повлекший за собой системный кризис 
экономики страны в целом, негативно сказался и на региональном уровне. Социально- 
экономическая система области в данный период характеризуется прекращением развития 
всех подсистем и институтов.
С середины 90-х годов наблюдается возобновление развития социально- 
экономической системы. Эволюционное соверш енствование всех составляющих социаль­
но-экономической инфраструктуры области наблюдается и в настоящее время.
Белгородская область сейчас является важной единицей не только Центрально­
чернозем ного района, но и государства в целом. Однако, регионы -  являются составной 
частью пространственной экономической среды, где господствуют силы конкуренции. А 
чтобы оставаться конкурентоспособным, региону необходима постоянная модернизация 
социально -  экономической системы, проводить которую следует исключительно с учетом 
особенностей исторически сложившейся в регионе социально-экономической системы.
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